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摘  要 
高校分类的核心指标是引导高校自主办学，促进政府分类管理，实现分类发
展，全面提升高等教育质量的前提和基础。高校分类发展适应社会经济多样化的
发展需求，为社会分类选择提供参考，增强高校服务社会的能力。本研究认为高
校特点是制定高校分类核心指标的重要依据，基于多样的高校类型制定多元的分
类核心指标，形成立体化高校分类核心指标。高校社会职能反映高校多样的社会
分工、学术内涵的丰富、高等教育功能分化，是制定高校分类核心指标的重要维
度。本研究主要采用半结构式访谈法、案例法和问卷调查法对高校管理者和学科
带头人进行实证调查。对访谈材料的质性编码和案例分析发现：高校主体较为认
可基于高校特点的描述性分类方法，认为高校社会职能是制定高校分类核心指标
的重要维度，应基于多样的高校类型构建立体化高校分类核心指标，政府、高校、
社会是构建高校分类核心指标的重要主体。 
通过对调查问卷进行量化分析得出高校分类核心指标呈现如下特点和趋势：
第一，反映社会发展趋势、社会需求和高校服务社会需求。文化引领和国际合作
交流核心指标是高校分类的重要维度，人才类型层次指标和人才培养的社会适应
度指标在培养人才的高校职能核心指标中日益突出。第二，强调政府转变职能，
扮演引导、监督、服务的角色。政府制定高校分类框架，引导高校分类发展，制
定合理政策分类评价、分类支持、分类服务。第三，高校主体作用突出，高校在
类型定位、类型选择、分类指标权重赋值等方面拥有自主权利。第四，第三方评
估作用趋于重要，高校分类核心指标中的质性指标、文化引领指标、人才培养的
社会适应度指标需要有资质的第三方长期监测、客观评估。 
构建高校分类核心指标，在遵循高等教育发展规律和高校发展特点，适应社
会发展需求，政府引导、高校主体、社会参与等高等教育利益相关者各安其位的
原则下，需要保证管、办、评分离落到实处。首先，突出政府服务职能，调查不
同高校类型对政策和资源的需求，制定差异化的高校分类政策，提供差异化的评
估和支持。其次，以高校章程作为依法自主办学的基本准则，在外部治理结构改
革中抓住发展机遇，提升高校自主办学能力。再次，培育合法、专业、独立、权
威的第三方组织对高校分类发展成效进行有效评估。 
关键词：高校分类；核心指标；高校职能 
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  Abstract 
The core indicators of classification not only lead to higher education institutions 
into developing by classification, but also accelerate the management of Government 
in accordance with higher education institutions types. Also, it is the basis of higher 
education quality assurance. Developing in different types meets the demands of 
social economic, offers reference to diverse selection, and enhances the capability that 
higher education institutions serve for society. The study believes that characteristics 
of higher education institutions are important in the construction of core indicators of 
classification. To build a three-dimension core classification indicators base on 
various types of higher education institutions. Social functions, which reflect 
characteristics of various division of institutions, richness of academic connotation, 
diversity of higher education functions, are theoretical basis for core indicators of 
classification. The study mainly uses the semi-structured interview method, case study 
method, and questionnaire survey method. The empirical study indicates that, leaders 
and key professors of higher education institutions support the description-oriented 
classification and social functions of higher education are main resources for 
constructing core indicators of classification. And different types of higher education 
institutions are foundation of core indicators of classification. Moreover, stakeholders 
such as Government, higher education institutions and society are all of significance 
in the construction of core classification indicators. 
The characteristics and trends of core classification indicators are as follows. 
Firstly, reflecting the trends and requirement of the society, also the need that 
institutions serve the society. Cultural and international cooperation core indicators 
are important. What’s more, level and adaption of talents become much more 
outstanding in the core indicators of classification. Secondly, government transits 
functions and plays the role of macro leader, guardian and servant. Government 
outlines the classification of higher education institutions，leading the development, 
selection, and service in variety. Thirdly, function of higher education institutions is 
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outstanding, institutions is auto in school orientation, selection and assignment for 
score of core classification indicators. Fourthly, the function of third party becomes 
much more important. The qualitative indicators, cultural indicators and adaption of 
society indicators need supervised by the qualified third party. 
 Constructing core indicators of classification should not only conform to the 
regularity of higher education and characteristics of higher education institutions, but 
also adapt to the development of society. Stakeholders of higher education play their 
own roles. Firstly, Government plays the role of servant, recognizes different needs of 
each type of institutions, then enacts classifying laws for institutions and provides 
evaluation and support differently. Secondly, Chapters of higher education institutions 
should be the basic principle for running school according to law autonomously. 
What’s more, higher education institutions ought to seize the opportunity in the 
reform of outer governance structure. Finally, nurturing legal, professional, 
independent and authoritative intermediary organizations to evaluate the efficiency of 
institutions through classification of development. 
 
Key Words: Classification of Higher Education Institutions; Core Indicators; 
Functions of Higher Education Institutions 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
第一节  研究背景 
我国正处于后高等教育大众化阶段，高等教育由规模扩张转变为内涵式发
展，要求构建科学的高校分类核心指标引导高校合理定位，促进分类管理，推动
特色发展，实现社会分类选择。 
一、我国高校分类核心指标构建的现实需求 
从我国高校分类核心指标的历史沿革和现状，以及由此带来的诸多发展问
题，可见根据社会发展需求和高校发展规律，构建高校分类核心指标，引导高校
合理定位，分类发展具有现实意义。 
（一）我国高校分类核心指标的历史沿革与发展现状 
为适应国民经济建设的需要，1952 年我国高校院系设置进行了大规模调整，
建立了一批专门学院。奠定了我国高校综合大学、工科院校、师范院校、农林院
校、医药院校、政法院校、财经院校、艺术院校、语言院校、体育院校、民族院
校的类型格局。该时期高校分类的核心指标是学科类型，属于横向的类型划分。 
1954 年 10 月 5 日，中央《关于重点高等学校和专家工作范围的决议》指定
6 所学校为全国性重点大学。1959 年 5 月 17 日中共中央发出《关于在高等学校
中指定一批重点学校的决定》，指定 16 所高校为全国重点大学，试招研究生。至
1978 年，国务院发布《关于恢复和办好全国重点高等学校的报告》最终确定 88
所大学为全国重点大学。20 世纪 50 年代，我国高校分类的核心指标是办学水平
高低，属于纵向的层次划分。 
20 世纪 90 年代的“211 工程”、 “985 工程”，通过政策引导的形式推动我
国高校分类分层发展。“211 工程”以高校整体条件建设、重点学科、高等教育
公共服务体系建设作为项目实施的核心指标，“985 工程”则聚焦机制创新、队
伍建设、平台建设、条件支撑、国际交流等核心指标，也是纵向的层次划分。 
2012 年启动的“2011 计划”，即高等学校创新能力提升计划，以人才、学科、
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科研三位一体创新能力提升为核心任务，构建面向科学前沿、文化传承创新、行
业产业、区域发展四种类型的协同创新中心，“2011 计划”通过高校办学水平、
高校定位、服务面向等核心指标将我国高校进行层次和类型分类。 
2014 年，国家总书记习近平在与北大学生的座谈会上提出“建设世界一流
大学”，2015 年国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，
建设世界一流大学和一流学科成为高等教育推动国家创新支撑发展的重要战略
决策。该政策通过人才培养、学科建设、科研成果、国际化程度、社会服务、科
技创新等核心指标提出我国高校分类发展的方向。这一政策体现纵向层次与横向
类型划分并存的高校分类意向，更为突出纵向层次的分类。 
从我国高校分类的历史沿革和发展现状来看，我国高校分类指标体现于投
入、过程、产出等高校办学过程，既有体现办学水平层次高低的分类核心指标，
也有体现办学类型的分类核心指标，以及反映办学条件和办学效益等方面的分类
核心指标。我国高校分类核心指标呈现政府主导、政策推动、横向与纵向分类并
存、侧重纵向层次划分的特点。 
（二）我国高校分类核心指标带来的主要问题 
我国高等教育资源配置往往受到行政指令的影响。由于我国高校分类核心指
标趋于纵向层次的划分，导致高校为了寻求更为优质的高等教育资源分配，盲目
追求纵向提升的发展路径，在发展过程中出现社会需求多样性与高校人才培养单
一化的矛盾，有限的优质高等教育资源与资源无法获得有效使用的浪费问题，高
校作为高等教育发展的重要主体与高校在发展过程中动力不足等三大矛盾。 
第一，多样与单一的矛盾。一方面，社会对人才结构的需求呈现多类型和多
层次，学生个人也呈现多样化的发展需求。但另一方面，高校自我定位盲目过高，
全国高校呈现单一化的发展趋势，朝向共同的发展路径，不符合高等教育大众化
阶段多样化的发展特点。高校缺乏合理的自我定位，导致高校人才培养面向社会
的适应性不强，弱化了高校社会职能的作用发挥。 
第二，有限与浪费的矛盾。一方面，国家教育财政经费投入有限，我国优质
高等教育资源较为稀缺。但另一方面，我国高校办学定位盲从造成高等教育资源
的浪费。由于我国优质高等教育资源配置的有限性，过高且盲目的高校定位，教
育资源被用于盲目追求较高的发展目标而高校真正亟需发展的方面缺少投入，易
导致教育资源的浪费和使用效率降低，不能将稀缺资源用之所用，急之所急。 
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第三，高校主体地位与发展动力不足的矛盾。教育资源行政导向的配置方式
使高校对政府形成一定的依赖，自主发展的动力不强，政府集中对综合性、研究
型大学的经费投入，导致高校趋向综合性、研究型大学的建设之路。①高等教育
资源的配置方式导向问题带来高校发展“同质化”倾向。依附产生惰性，盲从导
致趋同，使得我国高校自主发展的动力不足、定位不清、盲从竞争、缺乏特色、
质量难以获得保障。 
（三）我国高校分类核心指标构建的政策依据 
通过构建高校分类核心指标，引导高校结合院校自身特点进行科学合理定
位，促进高校分类管理，实现分类发展，已经成为实现国家高等教育长效发展的
重要举措，是提高高等教育质量关键环节。 
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》第七章高等教育提
出，“建立高校分类体系，实行分类管理……引导高校合理定位，克服同质化倾
向，形成各自的办学理念和风格，在不同层次、不同领域办出特色，争创一流”。
②《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》强调“探索建立高校分类体
系，制定分类管理办法，克服同质化倾向”。③国家教育政策对高校分类管理和分
类发展的重视，为构建高校分类核心指标提供了有力的政策支撑。既获得社会认
可，又体现不同类型高校发展特点和发展要求的分类核心指标是引导高校科学分
类，实现分类管理和分类发展的前提。 
二、问题提出 
对我国高校分类核心指标的历史沿革和我国高校发展面临的问题进行分析，
结合我国教育政策文本的解读，可以发现，缺乏合理的高校分类核心指标导致高
校自身不能进行科学、有序定位，造成高等教育资源配置缺乏针对性和有效性，
产生高校“同质性”发展和资源浪费的困境。那么，应该根据哪些标准设计出什
么样的高校分类核心指标？通过什么样的高校分类核心指标引导全国高校自主
办学，形成特色发展之路？这是本研究聚焦的问题。 
                                                             
① 史秋衡，冯典.转变政府调控方式 优化高校分层分类[J].高等教育研究，2005，26（12）：31-35. 
② 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）[M].北京：中国法制出版社，
2010：17. 
③ 中华人民共和国教育部.教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见[J].中国高等教育，2012，（11）：
20-24. 
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伯顿·R.克拉克从组织的角度将学术组织看成是由生产知识的群体构成，学
科的组织方式使得高等教育系统有别于其他教育层级。①根据伯顿·R.克拉克的
三角协调理论和利益相关者理论，学者是高等教育系统的重要主体。高校管理者
和学科带头人作为高校传递、应用、创造知识的主体，了解所在高校的历史底蕴
和校园文化传统，熟悉高校基本情况和建设目标，对于事关高校自身定位和发展
方向的高校分类核心指标也应拥有话语表达权。高校分类核心指标是高校分类的
基础，高校分类牵动着高校主体的利益，影响高校定位方向和未来发展规划。作
为高等教育利益主体之一的高校，在高校分类和定位中也应当有更为深刻的理解
和认识。那么，高校主体视角下所认可的高校分类的核心指标是什么样的？不同
类型高校主体所认可的高校分类的核心指标是否有差异？立足于高校主体，根据
高等教育实践者的经验，以高校管理者和学科带头人作为调查主体，是本研究切
入的视角。 
第二节  研究意义 
以高校为主体，通过实证研究方式研究高校分类核心指标既具有理论层面的
重要意义，也具有实践层面的重大意义。 
一、理论意义 
首先，以院校分工、学术内涵丰富、高等教育功能分化理论作为高校分类核
心指标的理论基础，能更为深层次地探讨高校分类核心指标构建与高校及社会关
系变化这二者之间相互影响，分析不同学术内涵和侧重不同高等教育功能对构建
不同类型高校分类核心指标的指导意义。其次，通过实证研究方式探索高校分类
核心指标的构建，研究高校分类核心指标的构建原则、特点及发展趋势，为我国
高校进行合理定位、政府进行分类管理，实现高校分类发展提供研究基础。再次，
以高校为主体，将高校管理者和高校学科带头人作为高校分类研究的重要调查对
象，从高校主体的视角丰富已有高校分类的核心指标的理论研究。 
                                                             
① [美]伯顿·R.克拉克.王承绪，徐辉等译.王承绪校.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].杭州：杭州大
学出版社，1994：11-17. 
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